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Perlu bijak pilih
kursus, IPTA
Persaingan kursus perubatan, farmasi, perakaunan begitu kritikal
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PUTRAJAYA: Pelajarle-
pasan Sijil Pelajaran
Malaysia(SPM) danSi-
jil Tinggi Persekolahan
Malaysia(STPM) sertayang
setarafdengannya,diingat-
kan supayabijak memilih
kursus dan institusipenga-
jiantinggiawam(IPTA) yang
sesuaibagimengelakkanme-
reka'berputihmata'apabila
gagal ke universiti awam
tempatan.
Peringatan itu diberikan
Ketua Pengarah Pengajian
Tinggi,Prof DatukDr Radin
UmarRadinSohadi,beriku-
tan persaingan memasuki
IPTA begitukritikal ketika
ini terutamakursus peru-
batan,farmasidanperakau-
nan.
"Bagipelajarmencapaike-
putusan cemerlang,risiko-
nyatidakbegitutinggi.
"Tetapi,bagimerekamen-
dapatkeputusanyangbaik,
amat penting merekame-
milih universitiyang tepat,
kursus yang tepat dengan
berdasarkankeputusanma-
sing-masing.
DR RADINooopilih kursus
yang tepat
"Merekaperlu adastrategi
tepatbagimengelakkanme-
reka beradadi luar senarai
yang dipilih untuk mema-
suki universiti dan kursus
berkenaan,"katanyapadasi-
dangmediadi pejabatnyadi
sini,semalam.
Berikutanpermintaanting-
gi terhadapkursus peruba-
tan,Dr RadinUmarberkata,
kementerianitu menambah
1,100tempat lagi padasesi
akademikkali ini.
"Penambahantempatbagi
kursusperubatanini ditawar-
kan kebanyakannyadi Uni-
versitiSainsMalaysia(USM)
danUniversitiTeknologiMa-
ra (UiTM)," katanya.
Beliau berkata,berikutan
USM diisytiharkanUniver-
siti Apex tahun ini, 3,500
tempatdisediakanbagiprog-
ramijazahsarjanamuda.
"Ini dibuatberikutanUSM
memberilebihtumpuanke-
padaprogrampascasiswazah
sesuaidengantarafnyase-
bagaiUniversitiApex.
"Calon berminatmenyam-
bungpengajianijazahpertama
di USM perlumengisiborang
berasinganmenerusilaman
webwww.usm.com.my.tetapi
merekadinasihatkansupaya
memohontempatke IPTA
lain,"katanya.
Katanya,secarakeseluru-
han 68,500tempat ditawar-
kan di IPTA bagi lulusan
SPM, STPM, diploma,ma-
trikulasi, kursus asasi atau
setarafbagi mengikuti pe-
ngajianyangbermula1Julai
depan.
"Hinggakini, kami mene-
rima hampir 140,000per-
mohonan bagi mengikuti
programpengajianperingkat
ijazahpertamadan diploma
di IPTA menerusiaplikasi
dalamtalian.
"Jumlahpermohonan itu
diterima sejak dibuka bagi
fasapertamabermula3 No-
vember lalu dan berakhir
pada31 Disemberlalu,"ka-
tanya.
Beliauberkata,setiapcalon
digalakkan mengunjungi
Karnival Pengajian TInggi
yang diadakankementerian
itu di seluruhnegani..
"Karnival paling hampir
akandiadakandiZonTimur,
pada Sabtu ini yang bakal
dilancarkanTImbalanPerda-
naMenteri,DatukSeriNajib
Razakdi UniversitiMalaysiaIPahang..
"Denganmengunjungikar-
nival ini, merekaboleh me-
mahami denganlebih jelas
mengenaipilihan 'universiti
dan kursusyang sesuaidi-
pohon berdasarkankeputu-
sanmasing-masing.
"Selainitu, kita juga me-
minta supayapelatihProg-
ramLatihanKhidmatNegaraI(PLKN) di kawasanberham-
piran supayamengunjungiI
karnival ini bagi tujuansa-
rna,"katanya. \
